









































































音 楽 史 か ら 読 む 竹 久 夢 二
─「宵待草」とその時代─
坂本　麻実子
A Position of TAKEHISA Yumeji and his “Yoimachigusa”





























































































































































































作曲番号 作曲年月日 セノオ楽譜番号 出版年月日   タイトル (　　)内は作詞者
　５ Ｔ５．なし．なし 第249番 Ｔ10．９．30 白き手に（柳沢健）
　６ Ｔ５．３．９ 第175番 Ｔ９．４．29 消えてあとなき（永田龍雄）
　７ Ｔ５．５．８ 第237番 Ｔ10．７．29 夢見草（服部嘉香）
　９ Ｔ６．なし．なし 第280番 Ｔ12．５．25 思ひ出（川路柳虹）
　11 Ｔ６．９．４ 第240番 Ｔ10．７．29 千鳥（永田龍雄）
　12 Ｔ６．９．10 第236番 Ｔ10．７．29 五月の空に（川路柳虹）
　13 Ｔ６．９．10 第184番 Ｔ９．７．18 大島女 （川路柳虹）
　14 Ｔ６．９．14 第169番 Ｔ９．４．29 影ふめば （永田龍雄）
　15 Ｔ６．10．５ 第248番 Ｔ10．９．30 流れ星（川路柳虹）
　16 Ｔ６．10.12 第193番 Ｔ９．８．28 月光と露（竹内勝太郎）
　17 Ｔ７．なし．なし 第239番 Ｔ10．７．29 ゆるき流に（霜田史光）
　19 Ｔ７．３．14 第170番 Ｔ９．４．29 言はれぬ嘆き （永田龍雄）
　21 Ｔ７．12．なし 第177番 Ｔ９．５．19 匂ひの雨 （永田龍雄）
　22 Ｔ８．５．28 第176番 Ｔ９．４．29 ちゝのみの （永田龍雄）
　23 Ｔ８．６．４ 第185番 Ｔ９．７．18 暮れて行く（柳沢健）
　24 Ｔ８．６．４ 第279番 Ｔ12．５．25 馬酔木の花（永田龍雄）
　25 Ｔ８．７．23 第191番 Ｔ９．８．28 雨の泣く日は（服部嘉香）
　26 Ｔ８．７．23 第266番 Ｔ12．５．25 いにしへの（林古渓）
　28 Ｔ８．７．25 第238番 Ｔ10．７．29 たそがれの歌（尾山嵐太郎）
　31 Ｔ８．７．26 第192番 Ｔ９．８．28 月ぞけぶれる（永田龍雄）
　32 Ｔ８．７．26 第278番 Ｔ12．５．25 心なにとて（永田龍雄）
　35 Ｔ８．８．20 第267番 Ｔ12．５．25 寂光の思（永田龍雄）
〇37 Ｔ９．３．なし 第188番 Ｔ９．７．18 わすれな艸（竹久夢二）
〇38 Ｔ９．３．31 第178番 Ｔ９．５．30 紡車 （竹久夢二）
〇39 Ｔ９．６．12 第213番 Ｔ９．８．28 ふるさとの海（竹久夢二）
〇40 Ｔ９．６．27 第215番 Ｔ９．10.25 春のあした（竹久夢二）





　49 Ｔ10．４．23 第268番 Ｔ12．５．25 泣かまほしさに（北原白秋）





























































































































































































セノオ楽譜番号 タイトル 発行日 作曲者名 参考事項
　第12番 お江戸日本橋 T５．４．18 澤田柳吉
　第14番 眠りの精 T５．７．20 ドイツ民謡／ブラームス
　第15番 初恋之歌 T５．５．10 エドワーヅ
　第16番 船うた T５．８．５ オッフェンバック オペラ『ホフマン物語』より。
　第19番 君よ知るや南の国 T５．８．10 トーマ オペラ『ミニヨン』より。
　第27番 唯我心ぞ知らめ T５．11.15 チャイコフスキー 「６つの歌」より。op.６－６
　第28番 ハバネラの歌 T５．11．８ ビゼー オペラ『カルメン』より。
〇第44番 蘭燈 T６．６．９ 本居如月（長世）
〇第45番 春の宵 T６．６．９ 本居如月（長世）
　第53番 歌劇椿姫 T６．８．２ ヴェルディ アリア「ああそはかの人か」
　第54番 海の唄 T６．７．20 ダンディ
　第55番 揺篭 T６．７．25 フォーレ 「３つの歌」より。op.23－１
　第56番 汝が碧き目を開け T６．７．25 マスネ 「愛の詩」第３曲
　第59番 悲しきワルツ T６．８．30 シベリウス
〇第60番 別れし宵 T６．８．30 本居如月（長世）
　第61番 舞姫 T６．８．30 本居長世
　第63番 かわいや胡蝶 T６．８．30 ハツベル
　第64番 ロマンス T６．９．30 ドビュッシー 「２つのロマンス」第１曲
　第65番 鐘 T６．９．25 ドビュッシー 「２つのロマンス」第２曲
　第66番 歌のつばさ T６．９．30 アーン
　第67番 花の香 T６．９．31 ブラン（ク）
　第68番 セレナーデ T６．10．６ ピエルネ
　第71番 悲しきけしき T６．10．８ アーン 「灰色の歌」第６曲
　第77番 月光 T６．10.27 サン＝サーンス





　第100番 春潮 T７．９．28 惟一倶楽部
〇第106番 宵待草 T７．９．20 多忠亮
備考：「夢二装幀セノオ楽譜全目録」より作成。番号とはセノオ楽譜番号。
　　　〇印は夢二の詩による歌曲である。
－94－
（ふるさとの山のあけくれ。小松耕輔作曲）と「風の
子供」（風の子供が山へ出て釣鐘草を吹きました。中
田喜直作曲）が知られているが、２曲とも「宵待草」
には及ばない。なお、多忠亮も「宵待草」以外に「花
をたづねて」という夢二歌曲をセノオ楽譜から出版し
たが、今日では「花をたづねて」は歌われない。
（３）収録された24曲は次のとおり。（　）内は作曲者。１．
行く春（山本芳樹）、２．花をたずねて（山本芳樹）、
３．別れし宵（本居長世）、４．涙（山田耕筰）、５．
宵待草（多忠亮）、６．花をたずねて（多忠亮）、７．
雪の扉（澤田柳吉）、８．清怨（成田為三）、９．ふる
さと（弘田龍太郎）、10．街の子（草川信）、11．風
（草川信）、12．人形遣（高田守久）、13．子守歌
ママ
（藤
井清水）、14．たそがれ（土屋平三郎）、15．やくそく
（妹尾幸陽）、16．松原（妹尾幸陽）、17．母（小松耕
輔）、18．春の畑（小松耕輔）、19．みどりの窓（古関
裕而）、20．母なる海（古関裕而）、21．鐘（吉田千鶴
子）、22．青のさみしさ（三枝成彰）、23．風の子供（中
田喜直）、24．青麦（石田徹）、以上24曲。そのうち、
セノオ楽譜から出版されたのは次の９曲である。「別
れし宵」、「涙」、「宵待草」、「花をたずねて」、「雪の扉」、
「清怨」、「子守歌」、「たそがれ」、「松原」。
（４）試みに、プロの作曲家がセノオ楽譜から出版した夢二
歌曲は次のとおり。山田耕筰は「涙」１曲。成田為三
は「清怨」１曲。本居如月（長世）は「蘭燈」、「春の
宵」、「別れし宵」の３曲。藤井清水は「紡車」、「わす
れな艸」、「ふるさとの海」、「春のあした」、「子守唄」
の５曲。どの歌曲も今日では歌われることは稀である。
（５）夢二が「宵待草」を着想したのは、千葉県銚子町海鹿
島を訪れたときである。夢二は、群生する宵待草を見
て、「月見草（＝宵待草）は動物以上の蕃殖力をもつ
て地球の上を包むでゐるといふ。」（『夢二日記』明治
43年６月26日条。竹久1987a : 50）と記し、旺盛な生
命力を感じていた。
（６）後年、清水は、「紡車」のヴァイオリン助奏の民謡風
の旋律に歌詞をつけ、「山が高うて」という独唱曲に
した。
（７）「常夜燈」は大正10年９月に作曲された。ただし、セ
ノオ楽譜から出版された形跡はない。
（８）妹尾は、セノオ楽譜の夢二歌曲第１号である「蘭燈」
（大正６年４月）のあとがきとして、「私は此の頃少
し高級な小唄が世に行はれたらよかろうと云う希望か
ら、夢二氏の詩を携えて、渋谷なる本居長世氏をお訪
ねしました。処が、本居氏も至極御同感で直に筆を執っ
て此の曲を書いて下さいました。」と述べている（長
田1966 : 368）。
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